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problems of the state
 college system 
in faculty 
recruitment,  ostainment 
and the fight for funds to 
finance  
improvement in these areas. This 
article 
deals  with the 60/40
 rule 
and 




































 no more 
than  60 per 
cent 
of the faculty of 
any one school 
be
 at the rank of 
associate
 and 








tor, asssitant professor, assoc-
elate 
professor
 and then finally 
to full professor. 
Each academic rank has with-
in it pay gradations,
 but upon 
reaching the top pay for a par-
ticular rank, 
no pay increases 
can be granted until an 
advance-
ment in 




SJS and several 
of the 
larger state 
college  schools are 
really hurt presently by 
the rule. 
since only 












 treat the 
lower ranks. 
Just this year,
 SJS received 




Glenn  Dumke 
to
 re-
lax the 60/40 rule and reclassify 
positions so 
that





asked  that 
this 
figure be approached 
gradu-
ally 





vice president at SJS, 
estimated that 
on the basis of 
present faculty size, an addition-
al 52 
promotions  above this 
year's "normal" total of 86-89 
would be created If the 65;35 
line was reached immediately. 




 was allocated by 




us to approach it the 65/35 
line)
 at all," he said. 
PROMOTIONS
 
"But," he said, "if we don't 
get 120-122 promotions the fol-
lowing year, I'll be surprised." 
The move 
to
 reach the 65/35 
line will 
begin to be reflected in 

















 of equivalent 
quality,
 
The complaint is 
that this 
lower  salary 
structure, coupled 
with 





 and the 
60/40 policy, is 
what is causing 
the 






"But what we do have,"
 says 
President Robert D. 
Clark, "and 
I think our
 faculty doesn't un-
derstand
 this, is that 
we
 are one 
of the few 
institutions in the 




schools,  he said, pro-
motions come
 more irregularly. 
This mute 
even
 distribution of 
money among
 the ranks makes 









Another area where the state 
colleges fall behind other 
schools  
in the eyes of many professors, 
is 
the class load of a teacher.
 
In the state college 
system it is 
12 units, whereas in institutions 




tion, the average is nine units 
or less. 
WORK  LOAD 
This 




morn duties, in 





 in a 



















it is  
more  than I 





















 up in the
 
field.





 in this 
area in 









have  been 
working to 
reduce  the 
teaching  
load
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Hurley Heads




 New Editor 
Phil Stone, 21 -year-old junior 
journalism major, is next fall's
 
Spartan Daily Editor. John Hurley, 
21 -year-old advertising major will 
assume the position of Spartan 





ASB President Dick Miner upon 
Publication Advisory Board ap-





the Department of Journalism and 
Advertising. 
Stone was a 
reporter
 for the 
Ontario
 Daily Report for four 
years, and was a columnist for the 
Upland News in southern 
Cali-
fornia for one year. He 
was  an 
ASB 
political  writer this 
semester  
on
 the Daily. He is a member of 
Sigma Delta Chi, national jour-
nalism 
society for men. 
Stone commented, "I 
hope  we 
will




mester," following his 
appoint-
ment. 
Hurley, a Daily advertising staff 
member this semester, said he 
JOHN HURLEY
 
feels the job will be a challenge, 
Ad manager
 
"but I'm sure it will 






He is a member of Sigma
 Alpha 
Epsilon fraternity and a San Diego 






Drugs' on Show 





 Daily Feature Editor 
How good are you at identifying 
dangerous 
drugs?
 Could you spot 
a 




Students  participating 
in the 
Narcotics 




learn to make these identifi-
cations, said Richard C. 
Grace, as-
sistant professor of law enforce-
ment. 
Grace said that 
leading
 Califor-
nia drug authorities in the field of 
medicine,  law enforcement, educa-
tion 
and 





















































































































































































onto the pill, 
marijuana,  LSD and 
hard narcotics. 
Grace, state narcotics officer 
for 12 years, feels that the stand-
ing state laws on marijuana are 
strict "but not overly strict. Smok-
ers know they 
are breaking the 
law and the minute they smoke 
they have to accept the full con-
sequences of the  
drug and the 
law." 
He said the son of a family he 
knew 
well began smoking grass. 
"One  night while on the 
stuff  he 
robbed a liquor 
store,  hit the clerk 
on the head with a bottle and
 left 
him 
to bleed to 
death.
 The boy 
was a 








 between right 
and wrong. 




 KIT will be a 
required purchase 
for students
 participating in 
the summer drug 
seminar  beginning 
June 





















marijuana  "awareness  
wafers."  When lighted, their 
odor
 
cannot  be 







































 to the 
SJS 





























































































He has been 
senior  economist 
for 
13 
years  with 
the 








and  has 
also served 
as a consultant












coordinator  for 
today's 
speakers  
said,  "This is a 
great 
opportunity  to 
see,
 hear and 
meet 
the candidates
 you will be 
voting for


















































































cast,  28 
were
 for 






































director  of USE
 Local 
411, said he 
hopes  










Chicano  at 
Graduation  
By GINA TRAEGER 
Spartan Daily Staff Writer 
One student organization has 
come out in favor of Chicano plans 
for a mass walkout
 at the June
 14 
graduation ceremony. 
Student Council Wednesday af-
ternoon passed a resolution in a 
vote of 9-3-0 







 and requests that 
they be allowed a 
speaker at the 
ceremony 
to clarify 








 dialogue, which seemed 
doubtful
 Tuesday, between various 
elements




 with the 
Chicano 
group,  now seems to be 
a possiblity. But the 
Chicanos  have 
maintained 
that
 they will demon-




the Mexican -American 
Student  
Confederation  (MASC), 
who 
walked out on Executive Vice 
President William J. Dusel when 
he refused MASC's demand for 
postponement of 
commencement 
communication with Dr. Clark will 
be through (ASB 
President)  Dick 
Miner. He understands
 our move-
ment and he supports us. He is a 
student 
so




that discussion with the Adminis-
tration was meaningless until sev-
eral 
proposals  by MASC were ac-
cepted entirely.
 
Miner said, "I have talked to 
MASC leaders and Dan Hernandez 
has 
assured  me 
that they're 
count-
ing on us to help pressure the ad-
ministration. I assured them that 
I 
will.  
"We must keep dialogue going 
with Dr. Clark and student repre-
sentatives and as soon as condi-
tions permit, Dan and I will get 
together and submit their proposal 
for further 
meetings  with the Ad-
ministration. 
"This will 







 in the barrios," he said. 
Dean of Students Stanley Benz
 
told  Council
 that with the excep-
tion of the




He said the college
 had contracts 
with the graduates
 which those 







exercises, said Wednesday, "Any them 
they 
had to complete fur -
Petition  











Daily  Staff 
Writer  
A petition is 





seeks to "set the record straight" 
on issues raised by Dr. John Gil-
baugh, controversial 
professor  of 




has raised several 
charges in speeches, press confer-
ences, and his book, "A Plea for 
Sanity in the 
State  Colleges and 
Universities,"
 to which several 
pro-
fessors object. 
The petition outlines several ob-
jections, including: 
1. Dr. Gilbaugh "purports to 
speak as an 
expert  on college edu-
cation" while most of his training 
is in elementary education. 
2. 
During  his service as 
Dean,  
"Dr.
 Gilbaugh apparently did not 
see fit to point to the defects or 
suggest remedies
 of the ills he now 
decries. 
Only
 when his reassign-
ment became imminent





former Dean has made 
many allegations 
in the public 
press without naming 
names. The 
petition says 
that  "Only fools 
re-
ply to non-specific
 allegations, yet 
the 
absence
 of replies 
has been in-
terpreted 






















attributable  to a wide-
spread 
irresponsibility
 on the part
 
of the 
faculty  or 
administration
 .. . 
his 






































 The final 



















 Daily, said 
"These 
people
 are barking 
up
 the wrong 
tree . . . I 

















 the highest 
administrative  
credentials  in 
the 
state  and is thus 




 also said that 
to release names
 of professors 
would be 
unfair  to them 
as the 




 of the 
legislature.  
ther 
requirements to receive their 
diploma. 
J. Benton White, SJS
 Ombuds-
man, said 












with  the 
community
 and to 
listen 
to their just 
grievances 
which  they 







Tomorrow  at Noon 
Senator Robert F. Kennedy 
will  
not be in San Jose today and Sen-
ator 
Eugene  McCarthy plans to ap-
pear at the Santa Clara 
County 
Fairgrounds tomorrow at 10:30 
am., according to late reports 
from their 
respective  campaign 
spokesmen yesterday. 
Late word from the Kennedy 
camp is that Robert Kennedy 
has 
cancelled all 
Bay Area visits for 
the next two days to prepare for 
his nationally 




Company  (ABC) 
will  carry the 
program  tomorrow









 bale to 
see 
this program 
on Channel 7. An 
ABC 
spokesman  said 
the two will 




















brother,  is 
sched-
uled for a 
San  Jose appearance
 
Monday  at noon




 of Civic 













 join the 
program, 
accord-
















































MF,  WF. 
Group II 
classes 









































































Thursday,  June 
13 7:30 
to 9:45 a.m. 










Friday,  June 7 7:30
 to 
9:45 are. 
Monday.  June 10 
7:30 to 9:45 a.m. 
Monday,  
Jun
 10 10 to 
12:15  p.m. 
Tuesday. 
June 11 10 
to 12:15 
p.m. 
Tuesday, June 11 
7:30 to 9:45 a.m. 
Wednesday,  
June
 12 10 to 
12:15  p.m. 
Wednesday, June 12 730
 to 9:45 a.m. 
Wednesday,
 June 12 3:30 to 5:45 
p.m. 
Wednesday,  Jun 12 1 to 
3:15  p.m. 
Tuesday, June 11 
1 to 3:15 p.m. 
Tuesday, June 11 
3:30 to 5:45 p.m. 
Monday,  June 10 





Friday,  June 7 1 to 
3:15 p.m. 
Friday, June 





7 to 9:15 
p.m. 
Friday.














Tuesday. June 11 Ito 
9:15  p.m.
 





















 I7A, Spanish 
IA, and 
Spanish


































-day  classes 









































illuminate  many 





 route, if 
any,  he decides































 Stadium to solve
 
the 




but  only up to a point. 
They ha% e a legitimate beef. 
They've  
had a legitimate beef for 
well




 so as not to be out -shouted. 
the Mexican -American Student Con-
federation (MASC) imposes a list of 
demands which
 must be met so that 










 the capital -1" of the
 iconoclast 
flies at half-staff.
 One of the original
 
editorial 
staff  of December, 1960, is dead. 
Originally there






while  in high school, 
anti were 
"censured"
 for it. 
Time 
has  flown since




never  be again. 
Skoal! 
to  




 to note that 
those  more 
militant 
student!,















Air Force and Army
 ROTC are all 
voluntary,  and 
removing
 them from 
cam-
pus,  as the militant
 minority wants
 to do, 
will restrict 
the right of 







students  the right 
to 
"demand"  anything? 
'Their imposing 
the 
will of the 
minority
 upon the 
majority
 is 
a crime and should
 be treated as such. 
It's 
about  time for somebody to spout 
off again as to why the 
18-21 ytar-olds 
should vote. I mean, after 
all,  "there'd be 
a lot of hack 
politicians
 out of a job if 
they could,"
 runs the argument. 




And. "If they're 
old enough to (lie 
for 
their eunintr). 






drink to that. 
Give the vote to every 
18-21 year -old on 




 hell no. 
Next to ('   
under  the pro -blast of 
the 
Iconoclast 





it!  Police throughout
 the U.S. don't 
even  resembh the 
Gestapo
 you're always 
comparing 
them with. 
There is nothing on my person or my 
car which would identify me as "pro -
Police"  like a "Support Your Local Police" 
sticker. set I don't worry about being 




rather base Police than the 
their detractors propose. 
erly" or 
they
 will disrupt commence-
ment exercises. 
The 
time has come to draw the line. 
Granted, this is a free and 
demo-
cratic 
society  and anyone and every-
one can raise his voice in 
an
 attempt 
to cure hypocrisy. Granted, this is a 
complex society, one in which only 
the 
loudest and most 
eloquent  can be heard 
above the tumult. 
NN hen, however, we do 
so at the 
expense of unity and order, at the cost 
of everything which we purport to 
cherish, the time has come to draw the 
ine.
 
And the line must be drawn  and 
strictly 
enforced  if and when vio-
lence is proposed by 
a faction as the 
final 
answer. 
Now don't get 
me wrong. I'm not 
the 
God In 
l'rint here to 
tell you the
 
rights  and 
wrongs,












for what he 
is and not 
what  he 
appears. 
So
















 or any 
other 



































































































































































































































YOU CAN EAT 
50c
 







OPEN 7 DAYS 
II rn rn 










































































































Egyptians  to 
direct 












































































dear!  It 
simply 
isn't  
DONE!  I 









you  think 
of your-
















because  it 
is pos-
sible to 
















 it is 
technically
 
possible  to 
do so. 
Also  see 



















































































































































charier  Mrs to Europe 
You
 no longer 
have














exciting STOP tour 







 in the 
World. 
Departures  June 
18,
 23, 25, 28. 
Choose from 12 itineraries 
of




 Europa In 
the  company of fellow 
students  from all over the 
ELS. and 
Canada. Programs
 tailored with a "young







 throughout by students 
from British 
unl. 
WWI,' end lots of 
leisure time for your 
personal  pursuits and 
interests. 
Also




all let services of 
'MA and trensettantIc luvury 
Ilners-the  SS Reece, Palchelengolo, United 
States'. Superior hotel 
accommodations  everywhere, first
 class rail travel, 
sightseeing
 In air conditioned motor coaches, other top 
quality features. 
lit. 
71 fiirys from 
$1411.30  
*Meet the international safety 























































Mud  Homes  
EDITOR'S NOTE: The Thrust
 and Parry section of the 
editorial page 
offers  students and faculty a 
chance to 
express their views on campus,
 local, national or in-
ternational issues. 
Space  is allowed to encourage writ-
ten
 debates on such current affairs. Contributions 
to 
Thrust and Parry must not exceed 250
 words, must be 
typewritten,  
double spaced within 45 -space margins 
end properly signed with the 
writers
 name and fac-
ulty or ASB number. The Daily
 will not print letters 
which are libelous, in poor taste or include a personal 
attack The editor reserves the  right to edit or cut 








 have been exhausted. 
dustrial 
Revolution."
 False history? Some his-
torians say 
that
 the devetdpment of the in-
ternal 
combustion  engine (or electrical power, 
or atomic power) 
represented  the second
 
for 
third, or fourth) Revolution. I'm more con-
servative:  automation and cybernation are 
only the second 
one, as I see it. Whether they 
represent the second, or fiftieth major indus-
trial change, it is still a revolutionary change 





duction, to election procedures, to 
credit  cards, 
to law enforcement.
 
7) "Our younger 
generation has lost con-
nection with living ideas of 
this  generation." 
How can 
you disagree, Mr. Broyles? They 
have been telling 
you,  Mr. Broyles? They 
have been telling you themselves
 for several 
years. Why else do you think they are re-
fusing to fight our war, embrace 
our  religions, 




your  opinion vs. 
Dr. Frorrun's. You are both 
entitled to them, 
but his seems more valid to me. 
9) If you had concerned yourself to the 
extent of attending
 Dr. Fromm's lecture, 
rather than merely  reading 
about  it as you 
imply,  you would have heard him state that 
neither McCarthy nor any other candidate 
can give us a "cure-all." He merely stated 
that he believes the 
Senator  can make a 
better 
start in this direction than 




 L. Rice, A1412.13 
Birds  A Menace? 
Editor: 
Nearly
 everyone has seen the mud homes 
tucked under the ledge of the library's brick 
archway. They were 
washed away with a 
hose Friday evening. Was it 
because the 
birds were a 
menace? 





 Muckraking & 
Other Graffiti) 
By JEFF MULLINS 
Suddenly Sey 
ttttt re rose from his 
chair  
in the back of the room. He 
stepped  to 
the 
front of the class 
and,  much to the 
surprise  of everyone, 
punched
 Professor 






 one in the 
room was as 
surprised as 
was Prof. Dill 
. .. who sank 
to the floor 
much  like a steer 
just clubbed 
to death in 
a stockyard. 
He
 lay very still
 
anti 
was  quite asleep. 
Seymore
 then turned 
to
 his classmates 
and  with very little 
expression  on his face 
said.
 know you're thinking 
that what I  
just did was 
pretty  rash, but this is 
the 
only way any one 
of us ever could have
 
beat  him out the 
door."  
Just  then the clock
 struck 20 
minutes
 
past the hour and
 for several 




 tucked his notebook 
under his arm, stepped
 over the prostrate 
body of Prof. 
Dill,  and left the room. 
A minute
 or so later the rest of 
the 
class 
followed. Since the room had 
two 
doors and since Prof. Dill was blocking 
one of 




Two middle aged women, however, 
tended to the professor as the 
younger 
students whispered




 the building, Seymore,
 who was 
followed  by a small knot of giggling 
Freshman girls, headed for home. Home 
was an apartment near campus. 
For a moment though, as he passed the 
Dean of Students' office, he had a fleeting 
thought that he might as well deck the 
Dean while he was at it. Instead, he 
stopped abruptly, turned 
to the girls and 
called them a bunch of lewd names. 
It was a short, airy walk to his apart-
ment.  Once there, he went to the re-
frigerator,
 pulled out a beer, went to the 
lkingro  , sat in 
"his" easy chair, and 




 while later his 
roommate,  Bush-, 
!twister, slammed the door to the apart-
unent anti charged into the 
livingroom.  
"Is it true?" he asked,
 breathing heavily. 
"Did you really
 slug old man Dill? Ifs 
all over campus!" 
Seymour stared
 straight ahead. 
"Why?" begged 
Bushmeister.  "Why ... 
with finals only a week away?" 
Seymore






 you in jail and make 
you break rocks with 
a walnut cracker. 
Boy -oh -boy!" 
A SHORT 
WAIT 
There was half a 
can of beer left and 
Seymore
 swallowed it non-stop. 
He then 
slouched down 
into the softness of 
"his"  
chair and placed his 
feet on the foot rest 
and 
waited
 for the phone
 call that was 
sun. 
to come from the 
Dean
 of Students. 
Needless
 to say, Seymore didn't
 have to 






















and  Audit 
Bureau  of 
Circulations.  
Published  
daily  by 
students













 on a 
remainder -of
-semester  
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Fresh,  Colorful Furniture 
 Month
-to -Month  No Lease 
 24 -Hour 




Available  from $15 
per month
 
Visit  One of 
Our



















Marston Rd.  
347-6431  
BURLINGAME 



















































































































































tee without - Jules Loventhal, 
tutlent activist, who characterizes 
himself
 
as "more of an administra-
tor than a student," has been SJS' 
formal  




















is awarded a B.A. In 
so-
cial science. In 1964 
he graduated 
with a marketing major.
 
He has been called 







































devotion  has kept 
him ac-
tive  as a graduate 
representative 
to Student 
Council, chairman of 
the External 
Policy Committee, 
student representatise to Academic 
Council, member 
of
 the Spartan 
Shops Board, New College Plan-
ning Committee, and New College 
Faculty
 Selection Committee, plus 
several other formal committees 
and 
many informal commitments. 
ACTIVITIES 
These activities, wnich he said 
last semester were more than he 
should 
have undertaken, require a 
considerable amount of time. 
De-





grade  point last 
semester
 
was 4.0 with 13 units. 
Loventhal commented that he 
does 
the minimum amount 
of work 
in each class to give him
 an "A," 
but is "very discouraged about not 
being able to do all the extra read-
ing I would like to do." He 
at-
tributes his ability to coordinate 
all his activities to being a "very 
organized person." 
He plans to enter the University 
of California, Los Angeles (UCLA) 
this 
fall to begin work on his mas-
ter's  degree in African Studies. 
His interest in his major 
began 
when he spent two years with the 
Peace  Corps in Malawi in Central 
Africa. 
In discussing his philosophy of 
student 
activism,  Loventhal said he 
is an "idealist, first and 
foremost." 
At 
the practical level, Loventhal
 
said he 
is most proud of having 
been 
on the 
New College  Com-
mittee. "The New 
College
 is the 
most outstanding thing which has 
happened 












students on the 
Academic  
Council. 
This he called, 
"A major 
breakthrough; 





























He said he 
tried  to 
express 
his  point of 
view in a 
way 
least 






Sell your art work  painting, 
sculpturing,  crafts, etc. 
"The 
91Iery  
Morgan Hill  Burnett & Hwy 101
 (to open June 20th) 
 fair 
commission  rates  
 exposure to 60,000 cars per day 
Contact. Becky 
Martin,
 779-2552, 9 to 5 p.m. 


















their  new Little 
Sisters




 Loret Carbone, Jo -
Ann King, 






















72 E. Santa Clara 
Free Parking at 38 S. 3rd Street 























was  for the most
 pall DI Me 








































over  the year 
Loventhal
 said




 to be an 
administrator.
 






having  been 
active 
instead  of 
taking
 18 units.










 if I 
were
 only a 




 run I 
don't  know 
if this 
will 
have been as 
much  help as having 




















in the ASB to Dr. Lowell
 
Walter. adviser to 
council
 for the 
past 12 years, who resigned re-
cently. ASB President
 Dick Miner 
called the award "the 
highest
 
honor we can 
grant." 
Members of the SJS 
track team 
spoke to council, requesting addi-
tional funds to 
fulfill  athletic de-
partment needs. Miner announced 
that he was forming a Student 
Athletic Liaison composed of the 
ASB president, 
vice - president, 
treasurer, two council members 
and five athletes, to help 
solve  
athletic needs. 
Miner also said the athletic de-
partment was of fantastic quality 
































have  tied for first









the publishing firm 
of Holt, RhInehart and Winston, 
the contest 
is scheduled to be an 
annual event. 
Miss Bartlien's winning entry
 is 
entitled "A Brief 
Rhetorical  Com-
parison of Adolf Hitler and Robert 
Welch." Freeland's
 winning paper 










 entries by instructors 
MOYER
 MUSIC 

















A flagpole sitter named 
Brown 
Sat to set a new record in town: 
"I'll reach my ambition, 
But for one small condition: 
When I'm out 
of Schlitz, I'll come down." 
01968
 Jas. Salta &swing Ca., 





















































 June 2 
Morning 
Seminar  9.45 
a.m.
 
Can Life Conquer Death/
 
Evening  Forum 5:45 
p.m.
 
Rey. Jim Pietsh, Director 
of Radio Victoria 
9:00 
p.m.
 Candle Light Service












For the complete collegiate experience 










8:30  & 
11

























at Tri-C Bldg., 3rd 





 Daily Sports 
Writer 
Alpha Tau Omega, the dominant
 
power 
in intramural sports over 
the past 
several years, is the 
all -
college intramural champion for 
the third consecutive year. 
Battling Theta Chi for
 the title 
throughout the season, the Taus 
pulled away in the final two weeks 
with 
strong  finishes in the track 
tint' field meet 
and in both slow
-
'itch and fastpitch. 
Theta Chi finished second in to-
,AVE 
, third, Sigma Alpha 
Epsilon fourth, 
tal points, with 
Me and Them 
* 
and 
Delta Upsilon fifth. 
OMIScanDOffilli  
Me and Them is the independent 
titt all -sports
 champion for the second 










 Theta Chi, but the Taus 
participation
 in individual  
sports 
k,
 besides the team activities gave 
Z.. them the advantage, according to 



































I ligh mileage is made possible
 because of the 
(mod 
oar Safety Belt 
which  runs completely 
around
 the tire, under 
the tread like a 
hoop. 
It 













 More skid resistant
 
 Resists






















$ ,$ er 1 4 NI 
ji gror    
 
4_15 so. 










1st Lt. Gatlin Jerry 
Howell, former
 SJS
 track star 
who 
was killed in 
Vietnam





 Cross for heroism 
Wednes-
day in San 
Francisco. 
According 
to Spartan track 
etla.11 





 11,C1 i it II 










2081 S. Winchester 
ute 
to




form of a Memorial Day 
880 -yard run. 
"The 
closest local meet to Me-
morial 





 of Howell's 
death was 
incorrectly



























the third straight year 
Alpha 
Tau 
Omega  (top) is all -college
 intramural 
champion.






of the year honors, 
wilh 
Bill 
Spenser (left) and 
Pete Loustalet named 











In major sports,  ATO 
won the 














the football, basketball and slow -
pitch crowns. 
Dave 
Mercer of TC barely edged
 
Craig Sobrero of ATO
 for the all -
college athlete of the 











was  the 
most
 































96 L SAN 





 and basketball,  placed 
second in free-throw 
competition,  
and was 
captain  of Theist 
Chi's 
fastpitch and 





two -man volleyball, 
hunch  basketball, 
badminton,  six -
man 
volleyball,
 coed volleyball 
and 
golf. 
Sobrero excelled in football, 
basketball 
and  baseball and was an 
entrant in 
nearly  every sport on 













 activities, according to 
Dr. 
Unruh.  This 
represents a new 
school
 high in participation. 
BOOK SALE! 
20,000 New Books 
From Our Warehouse 
50% To 90% Off! 
More







 & COUNTRY VILLAGE
 


























S.J.S. Students recelve a 10% 
discount at Plastic 
kWorld,
 supplier of 






























Now  49.33 
Sweaters...
 
10.95  Now 
5.33  
15.95 Now 7.88 







 Now 24.63 

















AND  DRESS SHIRTS 
5.95 NOW
 ... 2.88 
6.95 NOW ... 3.33
 
7.50 
NOW  ... 3.63 















FRANCISCO,  stIntLtn. LOS SEMI. swat 








 M.%Y 31 TILL 
















































 his event 
at
 
Stanford earlier this season.
 Lindsey, 
who is supported by 









Plornising juniors Tim Halley
 
and Bill Ger(lts dominated 
the 
sixth annual SJS Water Polo 
Decathlon
 held by coach Lee Wal-
ton, 
Walton, who 
has  been holding 
the decathlon since 1963, said he 
used
 the event to see where his 
players are 
good and deficient in 
specific  areas. 
"It 
gives  them 
an idea 
where 









the  team." 





 Bob Likins 
who 
had won the 








Bob  Likins, 












and  Triplett all 
tied 
for  first in the 
reversals,  the 
same
 trio that 
won the 






 Cole, won the
 five -shot 
accuracy
 with a score 
of







Another identical mark from 
last year's  competition which 
proved a winner was
 Dennis Belli's 
11.2  in the dribble sprint, .2 slower 
than the 
record
 set by Steve Ho-
berg in 1966, 
Jim 
Williamson
 won the distance 
throw with a mark of 
96-3. The 
record is 98-0 set by Halley in 
1966. 
In the kick -reach competition -
record
-holder Stan Weiss won the 
event with a 33, one 
below  the 
high that he set last year. 
In the 200-yard sprint,
 Hind was ; 
another repeat winner, with a 




 set by 
Jack
 Likins. 


















































Oil  Co. 
4th & 
William  
6th  & Keyes 





another first in the 
push  
pass, with 
a mark of 54-10. 
Rebounding was won by 
Bob 
Likins, with a score of 103, with 
the record of 112 set by John 
Henry in the fitst decathlon in 
1963.
 
















 havimt ended 
over three weeks 
ago,  the Spartan 
linkstel  s have











The match Was 






 an indefinite 
postponement. 
Although  failing to win any ma -




 came close in two of 
their  five attempts. 
Being  heavily favored in 
the  
WCAC tourney
 coach Jerry Vroom 
saw his team's chances ended 
when Tons °Wane and Ken Slasor 
took an eight and seven
 respec-
tively on the par -4 final hole on 
the second round, 
allowing  U.C. at 
Santa 
Bat  bara to score a narrow 





score  had UCSI3 posted
 
at 
606,  with the Spartans 
only
 
two  strokes 
behind
 at 608. 
April 25 the 
Spartans 
teed off  
in 











week  before, 














 by the 








 of the 
year 
Vroom 







tournament  record. The 
link-
sters 






While  there 
three-way  tie between Halley, - 
_ 
Weiss, and Guy Wells, all with 15, 




DO THIS NOW! 
BLOOD IS NEEDED 



































 for a 
sales position 









CHARTER JET FLIGHTS 
PARIS TO SAN FRANCISCO 
August
 9 & August 13, 1968 
August 6 & August 9, 1960 
SAN FRANCISCO TO PARIS 
August 20, 1960 
A limited miratier 
of
 spaces are available for faculty, 
staff and students of the 
California  State Colleges
 




Office of International Programs 






San Francisco, California 94132 
Note: These are not round-trip flights  to Europe. 
.1 24 kb. 
















292-4910   Open
 Mon., Thurs. 














Sunnyvale  200 
S.
 Teat** 
793  0591 
 
Open Thurs. 










 4 rown. 
A 
$100   
No Money Down
















glamorous Marquise Cut 
diamond beauty, rings that
 
always stay,




































match  win streak 
and possibly







 the Spartans 
had their 24 
consecutive
 dual win 
streak  
snapped when they 




 then beat L.A. 
r Stale in tournament play and 
took 
third  behind Brigham Young in 
the Western Intercollegiate Tour-
nament.
 
If revenge is any part of suc-
cess then the Spartans might have 






1/0.2-8,2 to end season play. 
Next 
year might be an improve-
ment but the Spartans will hasv. 
to do without the services of their 
most consistent and valuable golfer 


















































 shift. in an 
arnel  rayon blend. 
doubles 
as a eorer-up for the 
slim  fit stretch 




wash-ambicear  find 





\led itat ion shift
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Jose  State 
Professor
 
Remember Cabrera ... 






N. 1st St., 











0 distribute literature 
0 
walk  a 
precinct  r_71 contribute: 
V. 
$5 $10 $25 






























































"Right on Campus -
eitIi disidends  paid on 
used textbooks at Spartan 
Book -tore. Sell   and 
get 
a 10(i' early -bird 
bonus
























to SAN JOSE 
JUNE 5th 
"IT  WILL 
CHARM  THE 

















111ARTriUR  P 
JACOBS
 Production 






















Perhaps fortunately fot the
 
performers, "Guys
 and Dolls" 
endures
 as a crowd
 please'. 
whether it's 
shown  on 
Broadway
 
or in the 











































































































































































































































































































































































































 1 Free 































Tonic Room  Sitnple Simon 
Restaurant  
1897 












































































































































 the most beautiful movie in 
history."
Brendan  Gill, The New 











 of this 
exceptional  film. Its color 
is 
abso-
lutely gorgeous. The use of music and, 
equally
 elo-





' lion. The 
performances














be the most 

















































Just Charlton Heston wearing 
nothing but his teeth. 
Oh. Why don't 
you  go back to 
snack-o-rama 




you'll  spill it all over the 
car seat. 
Some husband, denying 
your 
starving wife 
her  pepperoni. 
So, 
I settled down to watch 
that great new science 
fiction  
thriller, "Planet
 of the Apes." 
It was still early in the evening 
and without straining my eyes 
could see 
an
 old Annette 
Funi-
cello high-school love scene being 
re-enacted in the next car. The 
action




didn't compare to super -teens 
next door. 
Finally, 
it was dark and 
the  
only thing left was to watch the 




has  a 
few 
redeeming qualities. The make-
up and the 
sets  are beautifully 
done without the usual 
dime 
store-toy -model effect present in 
so 





 theme is a 
reversal  
of man's superiority 
over the 
anthropoid. Man is the 
inferior  
creature 
ruled  by a stratified are
of simians 
in what would 
compare
 to the 
human  medieval 
stage of 
development. 
Heston is a 
traveler through 
time and 
space,  who crash 
lands 
on





 with a tribe 
of Yahoo-like 
humans 
who roam the 
planet's 




humans are used for 
medi-
cal experiments.













or Bright Eyes 
as they call him,
 
































































































MAT, WED SAT SUN 1:30 
E MA,  
.motoi.oft
 
$ too MAcit 
GINE R
 StlNr 





















































































?ow  aftee 
76:c4a
 
Let's Go Home!! 
Get your 
car  ready for summer 
fun. Stop in 
at Silva's
 and












just and sorvicre any or all necessary 
components
 to insure 
you  of a sum-
mer of 
motoring pleasure. 
Silva Service: serving 5.15 students 





















Morris Dailey Aud. 
ONE WEEK ONLY 
May 31 -June
 7 
ALL LONDON PLUS 





 Blues Breakers 

 






























Simon  & 
Garfunkle  
 Eric 
Burton  and the Animals 
 
Mamas  & Papas 
Special orders at Sale Price 
Largest selection of posters in 
Smith Bay 
Avalon,








 First Street, San 
Jose -- 286-51137 
Hours: Mon., 




 Sun. 10 a.m.-6:30
 p.m. 
Banknmericaril  - 
Ma.lereliatte








(81/2 x 11 One Side, Including Paper) 
Other quantities and sizes proportionately
 economical 
WHILE  YOU WAIT 
(About 10 Minutes) 
Globe 
Printing  Co. 
(INSTA-PRINT DIVISION) 






















Is Easy, You Don't Rea-
lize,  Overlovin'
































being  used next 
semester, but a 
10%  early -



































 Parish Council 6:30
 p.m. 
Regular
 Open Meeting 
7:30 p.m. 
79 S. Fifth 
St.  Tel. 
295-1771  
THE UNION GAP - 
-YOUNG GIRL" 
Lady Madonna, Honey, The Mighty 
Quinn, Dreams of the Everyday 















Motorcycle  Irene, Miller's 
Blues, 
He, Three -Four





























































































































FEATURES: A&M. CAPITOL, 
MOTOWN, ATLANTIC,  MGM. 
DECCA, 
ETC.  








 Tops, Beatles, 
James Brown, The Doors, Joan 
Baez, Temptations, Supreme., 
Ottis 
Redding,  Righteous Bros., 
Sam & Dant', The Turtles, Bobby 




















 Start, Catch that 
Train,  Sonny 
Boy  Blow, 
Mar-
sha's Mood, 









































Nights  in 
Whae  Satin,
















































SJS had lagged 
behind such 
arts as 




longer  exists, 
for
 
the new Reed 
shows




several  good 
rea-
sons for this 
happy  state. First, 
the magazine
 shows a 
uniformly  
high  technical 
level;  only a 
very
 
few of the 
shorter









writing.  A good 
example  of this 




 for Rest" 
(the Phelan 
award  in patterned











 I know of, 
the 
fiction  is 
generally  as 
good 
as the 











 is a poignant
 and well 
exe-
cuted study





















whose  talent 
almost 
domi-
nates  the 
issue,


















reason  for 
the  excel-
lence
 of this 





























safe"  has 
been our 
watchword.


































Its Plc. call 


































Cigarettes  are 
now  Costing on 
33c 
to
 45e per 




 your s  
king 
cods by 
more than half 
with It,  
Ernee
 tobacco




 means 211 
Filter
 tip








 WOO. II) roll. 
ina your own 
cigarettes, you not 
only slash 
your  king itosts, you 
are able 10 ellil SAttif perentlili 
laelee perfectly. NO tone eat, 
sweeten your coffee so well as 












 New 1 
ork 11132 
526-9245 















In Music Trials 
of Dream and Drug," 
the  Phelan 
Award
 Grand Prize; it is a 





magazine  is 
beautifully
 
produced: it seems to me almost 
too pretty for a student maga-
zine,
 but I understand the photo-
graphs and the fine paper
 are 
not  so expensive as the print-
ing -' and this Reed has about 
30 per cent more printed ma-
terial than last year's. At a dol-
lar, it's a 
bargain. I truly believe 
this Reed compares favorably
 
with the average
 little magazine 
in the whole country -- not just 
with college literary journals. 
It is high 
time the college 
community recognizes the talent 
in its 
midst  and supports it 
adequately.
 
It should be even more under 
student control than it is under 
the pet missive English Depart-
ment advisers. Some means must 
be found 
to
 ensure continuity of 
staff from year to year, and ad-
ministrative
 
practices must be 
codified. Early recruitment of 
staff and contributors
 should be 
encouraged; one way is to pay 
the editor a small salary. 
As
 a 
student activity Reed should be 
separated from course
 credit and 
set 
up on a yearly basis, with 
smaller issues
 each semester; 
students
 should be encouraged to 
join as freshmen




ago SJS was 
dismayed at an article in Dissent 
describing it as "a 
second-rate  
college." The 
1968 Reed shows 
that in creative writing this is 
just not so. 
It




 the  
cultural  pos-
sibilities of 




The Ahotaitson Theilt,, on the 
University of California campus 
at Los 
Angeles,  will be 
the scene 








 22, when 
pianists, violinists, cellists, sing-




Finals  will be presented on 
Sunday afternoon,
 June 23 in 
the Ahmanson Theater of the 
Music 
Center, and 



























 Blvd., Suite 6, 
Los 
Angeles 90048. 
Sunday,  June 














 students under 
the direc-
tion of Robert Freimark, assist-
ant professor 
of
 art, will exhibit 
projects completed for the class, 
in an 
unusual  art show 
Monday. 
in Room 310 of the Art building:. 
The theme of the show
 
man's 
search search for secutity and 
happiness by returning to the-
womb of his mother and child-
hood environment. However, In  
keeping with the sophistication, 
of the modern artist's depiction,: 









Pinning, engagement, or mar-
riage atutouncements duty he. 








jor and member of Phrateres 
from Santa Clara to Pat Moran, 
senior business and 
industrial  
management major and member
 
of Pi 
Kappa Alpha from San 
Jose. 
Kathy Southern, senior office 
administration
 major and mem-
ber of Delta 
Zeta
 from Snit Jose 
to Lt. J.G. Jeffrey 
C. Benton, 
stationed
 at Moffett Field Naval 
Air Base 
from











 Gamma from Palo 
Alto to 
Harvey  Bowser, senior -
business major 
and  member of 
Sigma Alpha 













The wedding date has 
been set for December. 
Maureen
 Caporaso, sophomore 
commercial art major and mem-
ber of Kappa Kappa Gamma 
from Los Altos to Rich Piffer-
etti, graduate in engineering em-
ployed by General 
Electric  and 




wedding  date 
has 
been  set. 
Merilne 
:Ragman, senior recrea-
tion major from Pago Pago to 
Richard Claverie, 
graduate  stu-
dent in English from 
San Fran-
cisco. No wedding date has been 
set. 
Carolyn
 Bounds,  
senior  
social  
science major and 
member
 of 
Phrateres  International 
from  El 
Cerrito 















 for September 7. 
eat/ 
World 
121 S. First 
Open every day, 
10 to 6 
YOUNG LADIES 
LADIES
 . . . 
It's time












Sandy  had a wonderful time
 







was  a 






 about it. 
If you would like to 
find 
out  about stew-
ardessing












































































































































































































will be a 
seminar.  



























































this  year, 
will be 
analyzed  by 
the







Sunday  on 
KNTV,  
Channel








































strations  and 
disorders 
of the past 
year.  John It. 
Poimiroo





























comment  and 
depict  stu-
dent 






























































































































Double Dip Old Fashioned Ice Cream Soda. Chocolate - 






Topped with fresh 



















Whole  Golden Ripe Bananas with 
Vanilla, Choco-
late. Strawberry Ice 
Cream  Topped with 
Hawai-
ian Pineapple



















Fudge,  Almond 












Cream, Golden Ripe 
Banana 
Wheels  Encircled 
with a 











Ice  Cream Covered 
with


































Cream  - 










(Mad,  with real Ice cream, 
triple
 dip) Chocolate - 
Strawberry - 
Vanilla  Root been - Pineapple - 
Cherry.  
Topped with I rash 
dairy  cream. 
SWEDEN 
HOUSE  
Spectacular fun for everyone.
 





















Cool - Delicious Sherbet 
Fr  











 90'S DOUBLE DIP 




Ice Crown with 
choice  of De-
licious Chocolate,
 Mershrnallow, Pineapple or 
Caramel Topping with 
Whipped  Cream and 
Cherry.  
THREE CROWN SPECIAL .69 
Vanilla and 
Strawberry Ice Cream with Straw-
berry Marshmallow 
Topping








 and Strawberry Ice Cream
 Topped with 
Hawaiian  Pineapple 
and luscious Red, R I p  
Strawberries

























.79 JUNIOR SIZE SUNDAE 
. ..... .39 
Single Scoop Vanilla Ice 
Cream with choice of 
Delicious 
Chocolate,
 Mrshmallow, Pineapple or 
Caramel








ICE CREAM or SHERBET 
Large . Single .19 
.59 
STRAWBERRY  SUNDAE   
DELUXE 
HAND  PACKED ICE
 CREAM TO GO 
QUARTS 1.10 
- PINTS .60 - Cones






 you'll have TWO 
items 
of equal value for the price of 
one  
Good through 
June  7th 
One 



























the  State 
Public Works
 Board has 
finally  
given approval to the expenditure 
uf $325,000 for working draWings. 
At a Monday 
meeting  the PWB ap-








 the space  now oc-
cupied by the Home
 Economics 
Building, Corporation Yard and 
Buildings and 
Grounds,


















































































JEWELRY.  40 S. 
1st.
 Inquire 


























of heights, small 
enclosures. snakes, 
& 
worms.  If you 
have
 any of these 
fears, 
please call Miss Phillips at 
327-8340.   
WOULD YOU







 has the answers.
 For in-
formation call 244-3998. 3250 McKinley
 
Dr.. Santa
















DISCOUNT  FASHIONS 
OF LOS 
GATOS" 
Expensive,  high -quality new & 
used 
ladies'







PILOTS - Save up 
to $200 on your 
inst. 
rating. Become a safer, more pro-
ficient pilot. New Link at Low cost. 
Group







 Bookstore has the solu-
 Re offers high money for used 






 finals. Boat -
on Delta. Inquire
 8/or sign up for 
u 12, 13 at 598 S. 9th.
 #6.  
RATE YOUR DATE WITH A clean car. 
^' TOR'S 








NEED  ADVISE? 
DISCOURAGED? 24 
 n-- service Dial Peace 
3333.   
ACAPULCO??
 
Need  people 
for wild 
 . Me, co this summer, around
 
+ .1. 25.Sept. 8. Share expenses. 298 -
AUTOMOTIVE  
121 




'63 VESPA 150. Immaculate. Low mile-
, t- . $195, 
759-0331.   
51 MG -TD Good cond. MUST SELL 
lose wife. $700 or best offer. Call 
7c7,  
7399.   
FOR SALE - Yamaha 250cc. 1964. 
Equipped for trail -I- all orig. street 
equip $275/offer. 297.9992.  
'62 SPRITE - Clean. hard 





NEW TIRES. 45-55% off on Nat'lly 






 - R/H, OD, 2 
tops. Tonneau. 
Exc.
 cond. $1400, 243 
7583
 
after  6 
p.m.  
'62 VALIANT 4-dr.
 Air cond., mechanic. 
ally 





Granley, Psych. Dept. 
'58 VAUXHALL
 New battery, tires, ra-
dio,




Call after 6 p.m. 
245-0194.  
'59 VW. Light 
green.  $525/Best offer. 
Call Mike 293-1233
 between 10.11:30 
10.m 
'66 
HONDA 50 Sport. Good cond. 
$125/  offer. Call 297-5691
 after 7 p.m.  
'62 GALAXY CONY. Blue & white. V8, 
stick. 
New paint. Low mileage, 
736-
5785. $825.  
'65 YAMAHA 250cc. 
Recent overhaul, 
helmet, extras. 
Gd. cond. Must sell by 
June 5th.
 $350/offer. 732-1604 eves.  





SALE  131 
10' SAILBOAT w/trailer & aces,. Best 
offer over $275. See 




SKIIS,  Super GSL, 205cm.
 
Nevada GP Bindings. Bottoms 
& edges 
like new. 




 BONNIE & CLYDE Era 
genuine 
leather,
 suede & fur coats
 & jackets, 
$5-15. Peggy's Imports, 
159 Columbus 
Ave. corner Pacific Ave. S. F. 981-5176. 
Open 
every day  1 p.m. -7 p.m. The 
grooviest store in the world!  
MAGNAVOX  PORT. STEREO. Truly exc. 
cond. 
$60, cleaned and new 
diamond  
stylus. Call 295-8340.  
"IS 
THERE INTELLIGENT I if is 
on 
Earth?"
 25c buys this protest 
button 
or 
any of our 600 other titles.
 Free list! 
AIRES, Box 66650, Aptos, 
Cal.  95003.  
AUSTIN HEALY SPOKE 
wheels. $10. 
735/15 tires. $10. Knight
 FM Stereo 
Tuner. $20. 294.9556.  
GARAGE 
SALE, Hi-fi, TV, 
rugs,  min 
rors, lamps, desks, radio. kit, utensils, and 
misc. 292-2642 
holidays & eves.  
OVAL RUG, $40, like new, blue, 9x12. 
Paid $70, call Dan 287-0507.  
PIANO, STEINWAY
 Mod. K. Upright
 & 
Ebony. Perf. cond.




 or residence 
hall.  
Price. 




PORTABLE STEREO G. E. 
Model w/ 
detachable speakers.






 MUST sell 
Zenith  con 
sole stereo. $65. 
Dave, 297-0783. 
'53 CADILLAC 
HEARSE. 353 en.a. Auto-
matic. Int. 
like 
new. Best offer so far, 
$275. 357-7683.







 Good cond. Leaving coun 
try. $475. 286-5822. (Neter)  
'62 VALIANT 
SIGNET  200. Auto. trans.
 
Pow steer. New 




297-6504.   




$900/offer.  292. 
5212. 
'66 T54. Slack.










 287-6852.  




 Going to 
Europe.  225-3943 
or 
287.6852  eves.  
ORIG. 
OWNER SELLING 
'59 V  Chev. 
Conv. 
New 












DANCERS  NEEDED. $3-6/hr. 
Full or 
part-time  work. Must be 
over  
21. Cell for interview.







due to its receipt announcement
 of entry 
into Mutual Funds is offering a rester 
opportunity in Santa Clara & Santa 
Cruz counties. If you are 
bet.  ages 22 
45 have a pleasing personality, good 
education, and public contact 
ability,  
you may qualify for a three year inten 
sive
 training





commissions. Call or write the John 
Hancock
 Life Insurance Co., 1605 The 
Alameda, P. 0. Box 
4671, San Jose - 
286.5705. Evening interviews  may be 
arranged. Ate  Equal 
Opportunity  Em-
ployer.   
FULL-TIME GENERAL Office position 
avail., 8 a.m.-5 p.m., Mon. -Fri. Type 
$0 wrds./min. minimum. Some 
previous 
office exp.
 nec. Apply at Placement 
Cen-
ter, 
Admin. bldg. 234. 
GIRLS -GIRLS. 
Must be attractive, 21 or 
over. As waitresses
 & barmaids. Newel-
ian Motif. 331 
Hacienda, corner Win-
chester,
 Campbell. Day & nite 
shifts. 
Application 
taken Wed. & 
Thurs. May 










 Palo Alto. 
Part-time  now 







Lee  Swanson, 














Call  for appt.
 248-8885. 
SUMMER 
JOBS - Bay 
Area. Call 365-
6960 or MA 
6-4493. 
COLLEGE GIRLS 




hrs. & good pay, 
don't pass 
up this ad. No 






Earn $4/hr. Meet 
girls.
 Have fun. Trip 
to Hawaii. 347-6681.  
PROF'S
 WIFE needs 
girl 
during  sum-
mer for housekeeping & babysitting. 
Must like children, be responsible, & 
willing to take instructions. 252-3801.  
SALES DRIVERS 
WANTED.
 Soft drink 
ice cream vending route. Hrs., 10 a.m.. 
7 p.m. Apply Greenco Dist., 358 N. 
Montgomery St., San 
Jose. 9-11 a.m. 
297-4278.




ROOMMATE WANTED: $55/mo. 
I-bdrrn. 
duplex.  Walk to campus. 121 
N. 10th. Chuck, 294-5835. 6-10 p.m.  
HOUSE, LARGE, 
lovely, 4 bdrms. Beau-
tifully 
furnished.  Accommodates 6. Close 
to campus. Garage & 
other off street 





Well furnished. Cozy & 
sunny, 
Garage.  Avail. 
6/15/68.  
Rent,  
$75/mo. Call 252-4247.  
HOUSE,  FULLY furnished. 4 bdrms. 12th 
St. near William. Ample parking, plus 
garage. 




252-4247.   
PROFESSOR 
& WIFE desire furn. house 
for 1968.69 including one or both sum-
mers. Prefer woodsy area. Write R 
Coburn, Philosophy 
Dept., Univ. of Chi 
cago, Chicago. 60637.  
FEMALE ROOMMATE WANTED. Age 
18-20 to share 
2-bdrm.,  2 






posit 377-8915 after 5 p.m.  
BERKELEY 2 bdrm. furn. apt. 3 blks. 
campus.





avail. Write or call 
P.
 Wan, 2741 
Dwight Wy., Berk.
 843-0608.  
FEMALE 
ROOMMATE
 NEEDED. Royal 
Lanai  Apts. $42.50/mo.
 Phone 251-4761. 
APT. TO SUBLET for 
summer.  $45/mo. 
2 rms., kitchen, sink, stove, ref 
rig.,
 show-
er. Off street parking. 380 N. 4th. #2.
 
286-9252, Rick.  
1 to 3 LIBERAL GIRLS WANTED for 2 
bdrm. apt. 2 
blocks
 from campus. Util. 
od/286-2654 after 4 
p.m. Kathi.  
SUMMER RATES. ROOMS 
with kitchen 
oriv. for male students. 86 
S.
 12th,  298-
7392. 
NEED MALE ROOMMATE for summer. 
$35/mo. 
340  S.  10th. #5. 298-0329. Dan. 
WANTED: STUDIO APT. beginning in 
June, Call 
Susie.  298-4828 between 8 & 
12
 




 in town. Linen & Maid Service. 
Kit. & Lndry. fat. 2 locations. 122 N 8th, 
237 E. San Fernando. 
Phone  293-6345. 
$24.50/wk.   
APTS. FOR GIRLS AT summer rates. 3 
& 4 bedrm. Close to campus. 399 
S 
12th. Call after 5 p.m. 297-4835.  
WANTED: RM. IN 
NEAT old house w/ 
liberal people for Fall.
 Phone Frank, 
Rm. 
323B,  294-6019 after 7 & before 
10 p.m. 
GIRL. 21.27 to share 2 
bdrm,  apt. in 
Los Gatos. Furn. 
& pool. $67/mo. 354-
4013.   








Steve  at 287-0927 
or
 560  S. 10th #6.
  
SUMMER RATES 
2 & 3 bdrm. Fury.
 apts close 
to campus. 
See 
manager.  502 S. 4th,  
FEMALE
 ROOMMATE
















'I I'VE A 
NOTION WE'RE 
A TERRIBLE 915APFDIP1T7AENT TO COACH.' 
TWO MALE ROOMMATES  
RefrOdni0d, 3 bdrrn. 
apt, heated 





v.arired  for 
Stial  
friar. $39/mo. 
SWrnming  pod, bdrms. 
Close 


























or pet of 
rent. Call 297-2938
 




 St, #3. 
LOST AND FOUND
 161 
FOUND: STEREO headphones, Fri., 
5/17/68 on 7th St. Identify to claim. 






 contemporary wedding 
& 
engagement rings, diamonds, etc. 
George Larimore, now at OLD TOWN, 
Los Gatos.
 354-8804.  
DEAR DAD: 'No need to send me mon-
ey. Sold my books at Spartan Bookstore 
and that 10% bonus balanced the bank 
account. Your son.  
LET'S COMPARE Shell Americana 
game  
- cards and split
 winnings. 287.2659 
SERVICES
 011 
RENT A STEREO OR TV FROM Esche's. 
Free delivery, free service. No contract. 
Call 251.2598. Special summer rates.  
GUARANTEED TYPING. Fast, accurate, 
prompt. 




 298.4104.  
EXPERIENCED THESIS TYPING. Elec-
tric. 







Ave. Call 371-0395 San Jose,  
FAST, RELIABLE TYPING
 in my home. 
Reasonable prices. 
Call 244-6581,  Mrs. 
Baxter.
 
WEDDING PHOTOGRAPHY - Phone 
Jim Koski, 968-0944 al, -/time.  
TYPING
 - THESIS, term papers, 
etc., 
experienced & fast Phone 269-8674  
TYPING. IBM Pica.
 Experienced. 2Ji. 
6313.9
 a.m.
 to 8 p.m.  















 for any 
photographic
 need. Superior
 quality at 
reasonable
 prices. 
Call  Richard G 
Kelso. 









next  semester, 
plus a 10% 

















 ride to 









 287-6051.  
RIDE  WANTED 
TO
 NEW York. 
Share  




















 in handy 
order blank.
 
Enclose cash or 
check. Make 

























































Announcements  (1) 0 


































 spaces for each line) 
Print  
Name
   
For   Days 
Address
   
Enclosed is $   
City 
Phone
   
SEND 
CHECK,  MONEY 
ORDER,  OR CASH TO:
 SPARTAN DAILY






 SAN 105E, 




after  placing 
for ad
 
ts 
soma. 
